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KISI-KISI SOAL UJI COBA 
Satuan Pendidik : Madrasah Ibtida‟iyah Jumlah Soal : 40 Soal 
Kelas/Semester  : VI/I            Waktu : 70 Menit 
Mata Pelajaran  : Sejarah Kebudayaan Islam      Bentuk       : Pilihan Ganda 
Konsep   : Fatkhu Makkah 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya. 
2. Memiliki akhlak (adab) yang baik  dalam 
beribadah dan berinteraksi dengan  diri 
sendiri, sesama dan lingkungannya .  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
 
 
Kompetensi Dasar : 
3.2 Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya 
Fatkhu Makkah. 
3.3 Menjelaskan cara-cara Rasulullah dalam 
menghindari pertumpahan darah dengan 




Nomor Soal Aspek yang 
diukur 
3.2.1 Menjelaskan pengertian 
dari Fatkhu Makkah. 
3.2.2 Menjelaskan sebab-sebab 




3.3.1 Menjelaskan cara-cara 
Rasulullah Saw dalam 
menghindaripertumpahan 
darah dengan kaum kafir 
Quraisy dalam peristiwa 
Fatkhu Makkah. 
 
1, 4, 5, 8, 27, 30 
 
2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
15, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 
29, 36, 37, 38, 39 
 
 
10, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 
26, 31, 32, 33, 34, 35, 40 
 
C2, C3, C2, C4, C2, 
C2 
C4, C2, C3, C2, C2, 
C2, C4, C2, C2, C2, 
C2, C4, C4, C2, C3, 
C2 
 
C2, C2, C2, C2, C2, 
C4, C3, C2, C2, C3, 
C2, C3, C2, C2 
 
Keterangan :   
C2 = penalaran/pemahaman   
C3 = penerapan/pemecahan masalah  
C4 = analisis  
Lampiran 4 
Soal Uji Coba 
Mapel    : Sejarah Kebudayaan Islam 
Materi Pokok  : Kemenangan  Fatkhu Makkah 
Kelas    : VI 
Jumlah Soal  : 40 Butir  
Waktu   : 70 menit 
 
I. Petunjuk Umum 
1. Berdoalah terlebih dahulu. 
2. Tulislah nama, kelas, dan nomor urut di lembar jawab. 
3. Bacalah setiap soal dengan cermat. 
4. Pilih satu jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia, 
isikan jawaban yang anda pilih pada lembar jawaban yang 
tersedia sesuai dengan nomer soal dengan memberikan 
tanda (X) pada huruf jawaban tersebut. 
5. Apabila anda terlanjur salah membubuhkan tanda  dan 
ingin memperbaiki caranya: 
misal:   a    b    c    d 
6. Periksalah kembali jawaban anda sebelum dikembalikan 
kepada guru. 
II. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar! 
1. Kata Fatkhu artinya ... 
a. Menciptakan   c. Kemenangan  
b. Mengutus     d. Kekalahan  
 
2.  Fatkhu Makkah terjadi karena …. 
a. Pengingkaran perjanjian Hudaibiyah               
b. Kaum muslimin membenci kaum Quraisy 
c. Kaum Quraisy balas dendam              
d. Kaum Quraisy dan muslim bermusuhan 
3. Setelah adanya Perjanjian Hudaibiyah kaum Quraisy 
bersekutu dengan .... 
a. Bani Sulaim  c. Bani Hasyim 
b. Bani Bakar   d. Bani Khuza‟ah 
 
4. Pembebasan kota Makkah sering disebut .... 
a. Fatkhu Makkah  c. Perang Badar 
b. Perang Uhud  d. Perang Khandaq 
5. Dimana letak kiblat umat muslim .... 
a. Mina    c. Ka‟bah 
b. Yaman    d. Quraisy 
6. Kaum muslimin pernah bersumpah setia kepada Allah Swt 
dan Rasulnya dibawah pohon untuk membela agama Islam. 
Sumpah itu disebut.... 
a. Baiatur Ridwan  c. Baiatur Haq 
b. Baiatur Mal   d. Baiatur Islamiyah 
7. Peristiwa yang menyebabkan peristiwa Baitur Ridwan adalah 
... 
a. Abu Bakar tertangkap c. Ka‟bah akan diserang 
b. Ustman akan dibunuh d. Madinah dikepung 
8. Peristiwa Fatkhu Makkah terjadi pada .... 
a. Bulan Juni 631 M 
b. Bulan Ramadhan tahun 8 H atau bulan Januari 630 M 
c. Bulan Febuari 629 M 
d. Bulan Maret 632 M 
9. Jumlah kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji dan 
umrah sebanyak....orang. 
a. 1.000   c. 1.500 
b. 1.200   d. 1.400 
10. Rasulullah Saw memerintahkan Bilal bin Rabah untuk 
mengumandangkan... 
a. Adzan   c. Maklumat  
b. Wasiat   d. Perjanjian 
11. Rasulullah Saw dan kaum muslimin menunaikan ibadah haji 
dan umrah   bertepatan pada tanggal.... 
a. 7 Maret 628 M  c. 8 Maret 628 M 
b. 6 Maret 628 M  d. 9 Maret 628 M 
12. Ketika Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya 
melaksanakan umrah ke Mekkah dengan berpakaian ihram. 
Mereka sebelum sampai Makkah berkemah di .... 
a. Madinah    c. Yastrib 
b. Yaman     d. Hudaibiyah 
13. Pada peristiwa penyerangan Bani Khuza‟ah, ada seseorang 
yang melaporkan kepada Rasulullah Saw yaitu.... 
a. Abu Sufyan   c. Zaid bin Harist 
b. Abdullah    d. Amar bin Salim al-
Khuza‟i 
14. Abu Sufyan dikirim menemui Rasulullah untuk …. 
a. Menyerang                                                       
b. Memperbaiki perjanjian 
c. Berperang                                                        
d. Berdiskusi 
15. Masa perjanjian Hudaibiyah merupakan masa .... 
a. Bertengkar    c. Perang    
b. Damai   d. Berkumpul 
16. Perjanjian damai yang pertama kali antara kaum muslimin dan 
pihak Quraisy adalah .... 
a. Perjanjian Hudaibuyah c. Takhim 
b. Baiatur Ridwan  d. „Amul-jama‟ah 
17.  Abu sofyan menghadang rombongan Rasulullah SAW ketika 
sampai di .... 
a. Mina    c. Marwah 
b. Arafah    d. Murrul Dahram 
18. Berhasilnya Kota Makkah dikuasai oleh pasukan muslimin, 
Rasulullah Saw memerintahkan para sahabat untuk 
membersikan Ka‟bah dan..... 
a. Istana   c. Taman 
b. Berhala   d. Masjid 
19. Suku yang berhasil masuk Islam semua, karena bersekutu 
dengan kaum muslimin adalah …. 
a. Bani Qoinuqo   c. Bani Nadir 
b. Bani Bakar    d. Bani Khuza‟ah 
20. Salah satu keutungan perjanjian bagi kaum muslimin antara 
lain.... 
a. Kaum muslimin berperang 
b. Kaum muslimin mengikuti kaum Quraisy 
c. Kaum muslimin melaksanakan haji dan umrah 
d. Kaum muslimin takut dengan kaum Quraisy 
21. Kaum Quraisy melanggar perjanjian hudaibiyah 
dikarenakan.... 
a. Membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza‟ah 
b. Menolak isi perjanjian 
c. Kafilah-kafilah bergabung pada kaum muslimin 
d. Kaum Quraisy ingin berperang 
22. Berikut yang bukan utusan kaum Quraisy untuk menemui 
kaum muslimin adalah .... 
a. Markaz bi Hafz 
b. Halis bin Al qomah 
c. Urwah bin Mas‟ud 
d. Utsman bin Affan 
23. Para sahabat membersihkan berhala sebanyak.... 
a. 200   c. 306 
b. 360   d. 270 
24. Allah SWT mengabadikan peristiwa Fatkhu Makkah di dalam 
Al Qur‟an surat... 
a. Al- Baqarah ayat 10 c. Al-Fath ayat 1-3 
b. Al-Humazah ayat 1-3 d. Al-Asr ayat 2-5 
25. Memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy adalah salah satu 
tujuan .... 
a. Haji wada‟   c. Perang Mut‟ah 
b. Perjanjian Hudaibiyah d. Fatkhu Makkah  
26. Kaum Quraisy dianggap aman apabila …. 
a. Zakat                                                                 
b. Shalat 
c. Menyembah nabi                                            
d. Menutup pintu rumahnya 
27. Dulunya Kota Mekkah menjadi pemerintahan dan pusat 
kegiatan orang.... 
a. Yahudi   c. Palestina 
b. Quraisy   d. Madinah 
28. Salah satu syarat yang diajukan Nabi Muhammad Saw 
terhadap pihak Quraisy berkaitan dengan serangan Bani Bakar 
terhadap Bani Khuz‟ah adalah .... 
a. Kaum Quraisy meninggalkan Kota Mekah 
b. Kaum Quraisy membayar diat 
c. Kaum Quraisy meninggalkan agama neraka 
d. Kaum Quraisy menyingkirkan berhala yang ada dalam 
Ka‟bah 
29.  Rasulullah Saw menyiapkan .... orang untuk membantu Bani 
Khuza‟ah. 
a. 12.000    c. 13.000 
b. 10.000    d. 14.000 
30. Peristiwa Fatkhu Makkah melambangkan kemenangan 
umat.... 
a. Nasroni          c. Yahudi       
b. Islam                                   d. Majusi 
31. Rasulullah Saw menyusun strategi dengan membagi pasukan 
menjadi .... 
a. 4 kelompok   c. 3 kelompok 
b. 5 kelompok    d. 2 kelompok 
32. Berikut ini yang  4 orang yang bertugas memimpin masuk ke 
kota Makkah, kecuali.... 
a. Zubair bin Awam 
b. Khalid bin Walid 
c. Said bin Ubaidah 
d. Zaid bin Harist 
33. Setelah menerima perintah dari Rasulullah Saw, pasukan 
muslimin bergerak mendekati Kota Makkah dengan 
mengumandangkan kalimat .... 
a. Tasbih, tahmid, dan takbir 
b. Tasbih 
c. Tahmid  
d. Takbir  
34. “Barang siapa yang masuk kerumah Abu Sufyan Berarti 
aman”. Kalimat tersebut merupakan.... 
a. Isi perjanjian Hudaibiyah  c. Maklumat 
b. Baiatur Ridwan   d. Wasiat 
35. Rasulullah Saw menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan 
maklumat, yaitu kecuali.... 
a. Barang siapa yang masuk kerumah Abu Sufyan Berarti 
aman 
b. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti 
aman 
c. Barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman 
d. Barang siapa yang pergi ke Madinah berarti aman 
36. Sahahabat Rasululloh Saw yang menolak isi perjanjian 
hudaibiyah adalah.... 
a. Abu Bakar Assiddiq c. Usman bin Affan 
b. Umar bin Khottob             d. Ali bin Abi Tholib 
 
 
37. Terhadap perjanjian Hudaibiyah, orang Quraisy bersikap.... 
a. Menjunjung    c. Mengingkari 
b. menghargai    d. Mematuhi 
38. Kaum Quraisy menyerang Bani Khuza‟ah pada malam hari 
di.... 
a. al-Ridwan    c. al-Quraisy 
b. al- Watir    d. Al-„amul 
39. Raja yang menolak dan membunuh utusan nabi adalah …. 
a. Raja Gassan    c. Raja Yaman 
b. Raja Abbesinia   d. Raja Oman 
40. Tokoh kafir Quraisy yang masuk islam pada saat peristiwa 
Fatkhu Makkah adalah.... 
a. Abu Jahal      c. Abu Tholib 
b. Abu Lahab    d. Abu Sufyan         







































































































































































































































































































DAFTAR NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 
No Kelas eksperimen Nilai No Kelas kontrol Nilai 
1 KE-01 68 1 KK-01 68 
2 KE-02 55 2 KK-02 72 
3 KE-03 62 3 KK-03 82 
4 KE-04 68 4 KK-04 60 
5 KE-05 75 5 KK-05 65 
6 KE-06 72 6 KK-06 65 
7 KE-07 68 7 KK-07 62 
8 KE-08 72 8 KK-08 77 
9 KE-09 65 9 KK-09 70 
10 KE-10 62 10 KK-10 65 
11 KE-11 68 11 KK-11 70 
12 KE-12 55 12 KK-12  75 
13 KE-13 70 13 KK-13 68 
14 KE-14 80 14 KK-14  72 
15 KE-15 44 15 KK-15 55 
16 KE-16 72 16 KK-16 73 
17 KE-17 68 17 KK-17 68 
18 KE-18 70 18 KK-18 72 
19 KE-19 72 19 KK-19 68 
20 KE-20 65 20 KK-20 68 
21 KE-21 77 21 KK-21 75 
22 KE-22 70 22 KK-22 53 
23 KE-23 68 23 KK-23 60 
24 KE-24 70 24 KK-24 78 
25 KE-25 68 25 KK-25 70 
26 KE-26 72 26 KK-26 63 

































































































































































SILABUS PEMBELAJARAN EKSPERIMEN 
Sekolah    : MIT Nurul Islam 
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam  
Kelas  : V (Lima) 
Semester : I (Ganjil) 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki akhlak (adab) yang baik  dalam beribadah dan berinteraksi dengan  
diri sendiri, sesama dan lingkungannya .  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 























































SILABUS PEMBELAJARAN KONTROL 
Sekolah   : MIT  Nurul Islam 
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam  
Kelas  : V (Lima) 
Semester : I (Ganjil) 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki akhlak (adab) yang baik  dalam beribadah dan berinteraksi dengan  
diri sendiri, sesama dan lingkungannya .  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 







































Sekolah  : MI T Nurul Islam  
Mata pelajaran   : Sejarah Kebudayaan  Islam 
Kelas/Semester  :Lima / I 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 
dianutnya. 
6. Memiliki akhlak (adab) yang baik  dalam beribadah dan 
berinteraksi dengan  diri sendiri, sesama dan 
lingkungannya .  
7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.2 Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fatkhu Makkah. 
3.3 Menjelaskan cara-cara Rasulullah dalam menghindari 
pertumpahan darah dengan kaum kafir Qurais dalam 
peristiwa Fathu Makkah. 
 
C. INDIKATOR 
3.2.3 Menjelaskan pengertian dari Fatkhu Makkah. 
3.2.4 Menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fatku Makkah.  
3.3.2 Menjelaskancara-cara Rasulullah Saw dalam 
menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir 
Quraisy dalam peristiwa Fatkhu Makkah. 
 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
- Peserta didik dapat menjelaskanpengertian dari Fatkhu 
Makkah. 
- Peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
Fatku Makkah.  
- Peserta didik dapat menguraikan cara-cara Rasulullah 
Saw dalam menghindari pertumpahan darah dengan 
kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatkhu Makkah. 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Kemenangan Kota Makkah 
A. Sebab-sebab Terjadinya Fatkhu Makkah 
1. Pengertian Fatkhu Makkah 
2. Perjanjian Hudaibiyah antara Kaum Muslimin dan 
Kaum Quraisy 
3. Isi Perjanjian Hudaibiyah 
4. Pelanggaran Kafir Quraisy Terhadap Perjanjian 
Hudaibiyah 
B. Cara Menghindari Pertumpahan Darah dalam Peristiwa 
Fatkhu Makkah 
1. Pemberangkatan Pasukan 
2. Pendirian Tenda Untuk Beristirahat 
3. Menyusun Strategi 
4. Pasukan Muslim Memasuki Kota Makkah 
5. Membersihkan Ka‟bah dari Berhala dan 
Kemenangan Islam 
 
F. PENDEKATAN DAN MODEL 
Pendekatan  : Scaintific 
Model   : Cooperative Learning 
Metode   : Ceramah, Talking Stick, Tanya 
Jawab, dan Penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengucapkan salam dan berdo‟a bersama-sama. 
b. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengulas pelajaran kemarin dengan memberikan 
pertanyaan kepada peserta didik. 
d. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai 
tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini. 
(10Menit) 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
(80Menit) 
- Peserta didik membaca materi diteks buku paket Sejarah 
Kebudayaan Islam Tentang kemenangan Kota 
Mekkah. 
-Peserta didik mengamati dan mendengarkan guru 
memberi penguatan dibantu dengan CD 
Pembelajaran. 
b. Menanya 
- Guru membimbing peserta didik dengan membuka 
kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang sudah 
dilihat dan disimak. 
- Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik yang 
bertanya. 
c. Mengeksplorasi  
-Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok 
- Guru memberikan tongkat kepada salah satu  peserta 
didik. 
- Tongkat berjalan bergilir ( mengikuti irama musik), saat 
musik berhenti guru melakukan tanya jawab 
mengenai kemenagan Kota Mekkah.  
d. Mengasosiasikan 
- Peserta didik menuliskan dengan menyimpulkan sebab-
sebab dan cara-cara Rasulullah Saw untuk 
menghindari pertumpahan darah dari kaum kafir 
Quraisy. 
e. Mengkomunikasikan 
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 
yang akan maju untuk membacakan hasilnya. 
3.  Kegiatan akhir 
a. Sebelum proses pembelajaran pada hari ini diakhiri guru 
memberikan ulasan keterangan penguatan materi secara 
umum yang terkait dengan proses pembelajaran. 
b. Guru memberikan motivasi pembelajaran dengan rajin 
belajar. 
c. Guru menutup proses pembelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa bersama-sama. 




1. Penilain Hasil 
Dalam penilaian hasil menggunakan instrumen tes tertulis 
yaitu 25 soal pilihan ganda: 
1) Kata Fatkhu artinya ... 
a. Menciptakan  c. Kemenangan  
b. Mengutus    d. Kekalahan  
2) Setelah adanya Perjanjian Hudaibiyah kaum Quraisy 
bersekutu dengan .... 
c. Bani Sulaim  c. Bani Hasyim 
d. Bani Bakar   d. Bani Khuza‟ah 
3) Peristiwa yang menyebabkan peristiwa Baitur Ridwan 
adalah ... 
c. Abu Bakar tertangkap       c.Ka‟bahakandiserang 
d. Ustman akan dibunuh    d. Madinah dikepung 
 
 
4) Peristiwa Fatkhu Makkah terjadi pada .... 
e. Bulan Juni 631 M 
f. Bulan Ramadhan tahun 8 H atau bulan Januari 
630 M 
g. Bulan Febuari 629 M 
h. Bulan Maret 632 M 
5) Ketika Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya 
melaksanakan umrah ke Mekkah dengan berpakaian 
ihram. Mereka sebelum sampai Makkah berkemah di 
.... 
c. Madinah   c. Yastrib 
d. Yaman    d. Hudaibiyah 
6) Pada peristiwa penyerangan Bani Khuza‟ah, ada 
seseorang yang melaporkan kepada Rasulullah Saw 
yaitu.... 
c. Abu Sufyan c. Zaid bin Harist 
d. Abdullah  d. Amar bin Salim al-Khuza‟i 
7) Abu Sufyan dikirim menemui Rasulullah untuk …. 
i. Menyerang                                                       
ii. Memperbaiki perjanjian 
iii. Berperang                                                        
iv. Berdiskusi 
8) Masa perjanjian Hudaibiyah merupakan masa .... 
c. Bertengkar    c. Perang  
  
d. Damai   d. Berkumpul 
9) Perjanjian damai yang pertama kali antara kaum 
muslimin dan pihak Quraisy adalah .... 
a. Perjanjian Hudaibuyah 
b. Takhim 
c. Baiatur Ridwan    
d.  „Amul-jama‟ah 
10) Suku yang berhasil masuk Islam semua, karena 
bersekutu dengan kaum muslimin adalah …. 
a. Bani Qoinuqo   c. Bani Nadir 
b. Bani Bakar    d. Bani Khuza‟ah 
11) Salah satu keutungan perjanjian bagi kaum muslimin 
antara lain.... 
a. Kaum muslimin berperang 
b. Kaum muslimin mengikuti kaum Quraisy 
c. Kaum muslimin melaksanakan haji dan umrah 
d. Kaum muslimin takut dengan kaum Quraisy 
12) Kaum Quraisy melanggar perjanjian hudaibiyah 
dikarenakan.... 
a. Membantu Bani Bakar menyerang Bani 
Khuza‟ah 
b. Menolak isi perjanjian 
c. Kafilah-kafilah bergabung pada kaum muslimin 
d. Kaum Quraisy ingin berperang 
13) Berikut yang bukan utusan kaum Quraisy untuk 
menemui kaum muslimin adalah .... 
e. Markaz bi Hafz 
f. Halis bin Al qomah 
g. Urwah bin Mas‟ud 
h. Utsman bin Affan 
14) Para sahabat membersihkan berhala sebanyak.... 
a. 200    c. 306 
b. 360    d. 270 
15) Allah SWT mengabadikan peristiwa Fatkhu Makkah 
di dalam Al Qur‟an surat... 
a. Al- Baqarah ayat 10 c. Al-Fath ayat 1-3 
b. Al-Humazah ayat 1-3 d. Al-Asr ayat 2-5 
16) Memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy adalah 
salah satu tujuan .... 
c. Haji wada‟   c. Perang Mut‟ah 
d. Perjanjian Hudaibiyah d. Fatkhu Makkah  
17) Kaum Quraisy dianggap aman apabila …. 
e. Zakat                                                                 
f. Shalat 
g. Menyembah nabi                                            
h. Menutup pintu rumahnya 
18) Dulunya Kota Mekkah menjadi pemerintahan dan 
pusat kegiatan orang.... 
a. Yahudi   c. Palestina 
b. Quraisy   d. Madinah 
19) Rasulullah Saw menyusun strategi dengan membagi 
pasukan menjadi .... 
a. 4 kelompok  c. 3 kelompok 
b. 5 kelompok   d. 2 kelompok 
20) Berikut ini yang  4 orang yang bertugas memimpin 
masuk ke kota Makkah, kecuali.... 
a. Zubair bin Awam 
b. Khalid bin Walid 
c. Said bin Ubaidah 
d. Zaid bin Harist 
21) Setelah menerima perintah dari Rasulullah Saw, 
pasukan muslimin bergerak mendekati Kota Makkah 
dengan mengumandangkan kalimat .... 
a. Tasbih, tahmid, dan takbir 
b. Tasbih 
c. Tahmid  
d. Takbir  
 
 
22) “Barang siapa yang masuk kerumah Abu Sufyan 
Berarti aman”. Kalimat tersebut merupakan.... 
a. Isi perjanjian Hudaibiyah c. Maklumat 
b. Baiatur Ridwan  d. Wasiat 
23) Terhadap perjanjian Hudaibiyah, orang Quraisy 
bersikap.... 
a. Menjunjung   c. Mengingkari 
b. menghargai   d. Mematuhi 
24) Kaum Quraisy menyerang Bani Khuza‟ah pada 
malam hari di.... 
a. al-Ridwan   c. al-Quraisy 
b. al- Watir   d. Al-„amul 
 
25) Raja yang menolak dan membunuh utusan nabi 
adalah …. 
a. Raja Gassan   c. Raja Yaman 
b. Raja Abbesinia  d. Raja Oman 
 
I. SUMBER BELAJAR  
- Buku paket siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan 
Saintifik KUTIKULUM 2013 Madrasah Ibtida‟iyah 
Kelas V.  
- Tongkat  
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Sekolah  : MI T Nurul Islam  
Mata pelajaran   : Sejarah Kebudayaan Islam 
Kelas/Semester  : Lima / I 
Alokasi Waktu   : 3  x 35 Menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
9. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 
dianutnya. 
10. Memiliki akhlak (adab) yang baik  dalam beribadah dan 
berinteraksi dengan  diri sendiri, sesama dan 
lingkungannya .  
11. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
12. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.2 Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fatkhu Makkah. 
3.3 Menjelaskan cara-cara Rasulullah dalam menghindari 
pertumpahan darah dengan kaum kafir Qurais dalam 
peristiwa Fathu Makkah. 
 
C.INDIKATOR 
3.2.5 Menjelaskan pengertian dari Fatkhu Makkah. 
3.2.6 Menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fatku Makkah.  
3.3.3 Menjelaskan cara-cara Rasulullah Saw dalam 
menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir 
Quraisy dalam peristiwa Fatkhu Makkah. 
 
D.TUJUAN PEMBELAJARAN 
- Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari Fatkhu 
Makkah. 
- Peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
Fatku Makkah.  
- Peserta didik dapat menguraikan cara-cara Rasulullah 
Saw dalam menghindari pertumpahan darah dengan 
kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatkhu Makkah. 
 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 
Kemenangan Kota Makkah 
C. Sebab-sebab Terjadinya Fatkhu Makkah 
5. Pengertian Fatkhu Makkah 
6. Perjanjian Hudaibiyah antara Kaum Muslimin dan 
Kaum Quraisy 
7. Isi Perjanjian Hudaibiyah 
8. Pelanggaran Kafir Quraisy Terhadap Perjanjian 
Hudaibiyah 
D. Cara Menghindari Pertumpahan Darah dalam Peristiwa 
Fatkhu Makkah 
6. Pemberangkatan Pasukan 
7. Pendirian Tenda Untuk Beristirahat 
8. Menyusun Strategi 
9. Pasukan Muslim Memasuki Kota Makkah 
10. Membersihkan Ka‟bah dari Berhala dan 
Kemenangan Islam 
 
F. PENDEKATAN DAN MODEL 
Pendekatan  : Scaintific 
Model   : Cooperative Learning 
Metode   : Ceramah dan Tanya Jawab 

























1. Penilain Hasil 
Dalam penilaian hasil menggunakan instrumen tes tertulis 
yaitu 25 soal pilihan ganda: 
1)Kata Fatkhu artinya ... 
c. Menciptakan  c. Kemenangan  
d. Mengutus    d. Kekalahan  
2) Setelah adanya Perjanjian Hudaibiyah kaum 
Quraisy bersekutu dengan .... 
e. Bani Sulaim  c. Bani Hasyim 
f. Bani Bakar   d. Bani Khuza‟ah 
3) Peristiwa yang menyebabkan peristiwa Baitur 
Ridwan adalah ... 
e. Abu Bakar tertangkap      c. Ka‟bah akan diserang 
f. Ustman akan dibunuh     d. Madinah dikepung 
4)  Peristiwa Fatkhu Makkah terjadi pada .... 
i. Bulan Juni 631 M 
j. Bulan Ramadhan tahun 8 H atau bulan Januari 
630 M 
k. Bulan Febuari 629 M 
l. Bulan Maret 632 M 
5) Ketika Nabi Muhammad Saw dan para 
pengikutnya melaksanakan umrah ke Mekkah 
dengan berpakaian ihram. Mereka sebelum 
sampai Makkah berkemah di .... 
e. Madinah  c. Yastrib 
f. Yaman   d. Hudaibiyah 
6) Pada peristiwa penyerangan Bani Khuza‟ah, ada 
seseorang yang melaporkan kepada Rasulullah 
Saw yaitu.... 
e. Abu Sufyan c. Zaid bin Harist 
f. Abdullah  d. Amar bin Salim al-Khuza‟i 
7) Abu Sufyan dikirim menemui Rasulullah untuk 
…. 
i. Menyerang                                                       
ii. Memperbaiki perjanjian 
iii. Berperang                                                        
iv. Berdiskusi 
8) Masa perjanjian Hudaibiyah merupakan masa .... 
e. Bertengkar    c. Perang  
  
f. Damai   d. Berkumpul 
9) Perjanjian damai yang pertama kali antara kaum 
muslimin dan pihak Quraisy adalah .... 
a. Perjanjian Hudaibuyah 
b. Takhim 
c. Baiatur Ridwan    
d.  „Amul-jama‟ah 
10) Suku yang berhasil masuk Islam semua, karena 
bersekutu dengan kaum muslimin adalah …. 
a. Bani Qoinuqo   c. Bani Nadir 
b. Bani Bakar    d. Bani Khuza‟ah 
11) Salah satu keutungan perjanjian bagi kaum 
muslimin antara lain.... 
a. Kaum muslimin berperang 
b. Kaum muslimin mengikuti kaum Quraisy 
c. Kaum muslimin melaksanakan haji dan umrah 
d. Kaum muslimin takut dengan kaum Quraisy 
12) Kaum Quraisy melanggar perjanjian hudaibiyah 
dikarenakan.... 
a. Membantu Bani Bakar menyerang Bani 
Khuza‟ah 
b. Menolak isi perjanjian 
c. Kafilah-kafilah bergabung pada kaum muslimin 
d. Kaum Quraisy ingin berperang 
13 Berikut yang bukan utusan kaum Quraisy untuk 
menemui kaum muslimin adalah .... 
i. Markaz bi Hafz 
j. Halis bin Al qomah 
k. Urwah bin Mas‟ud 
l. Utsman bin Affan 
14) Para sahabat membersihkan berhala sebanyak.... 
a. 200    c. 306 
b. 360    d. 270 
15) Allah SWT mengabadikan peristiwa Fatkhu 
Makkah di dalam Al Qur‟an surat... 
a. Al- Baqarah ayat 10 c. Al-Fath ayat 1-3 
b. Al-Humazah ayat 1-3 d. Al-Asr ayat 2-5 
16) Memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy 
adalah salah satu tujuan .... 
e. Haji wada‟   c. Perang Mut‟ah 
f. Perjanjian Hudaibiyah d. Fatkhu Makkah  
17) Kaum Quraisy dianggap aman apabila …. 
i. Zakat                                                                 
j. Shalat 
k. Menyembah nabi                                            
l. Menutup pintu rumahnya 
18) Dulunya Kota Mekkah menjadi pemerintahan 
dan pusat kegiatan orang.... 
c. Yahudi   c. Palestina 
d. Quraisy   d. Madinah 
19) Rasulullah Saw menyusun strategi dengan 
membagi pasukan menjadi .... 
a. 4 kelompok  c. 3 kelompok 
b. 5 kelompok   d. 2 kelompok 
20) Berikut ini yang  4 orang yang bertugas 
memimpin masuk ke kota Makkah, kecuali.... 
e. Zubair bin Awam 
f. Khalid bin Walid 
g. Said bin Ubaidah 
h. Zaid bin Harist 
21) Setelah menerima perintah dari Rasulullah Saw, 
pasukan muslimin bergerak mendekati Kota 
Makkah dengan mengumandangkan kalimat .... 
e. Tasbih, tahmid, dan takbir 
f. Tasbih 
g. Tahmid  
h. Takbir  
22) “Barang siapa yang masuk kerumah Abu Sufyan 
Berarti aman”. Kalimat tersebut merupakan.... 
a. Isi perjanjian Hudaibiyah c. Maklumat 
b. Baiatur Ridwan  d. Wasiat 
23) Terhadap perjanjian Hudaibiyah, orang Quraisy 
bersikap.... 
a. Menjunjung   c. Mengingkari 
b. menghargai   d. Mematuhi 
24) Kaum Quraisy menyerang Bani Khuza‟ah pada 
malam hari di.... 
a. al-Ridwan   c. al-Quraisy 
b. al- Watir   d. Al-„amul 
25) Raja yang menolak dan membunuh utusan nabi 
adalah …. 
a. Raja Gassan   c. Raja Yaman 
b. Raja Abbesinia  d. Raja Oman 
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Lampiran  22 
KISI-KISI SOAL POST TEST 
Satuan Pendidik  : Madrasah Ibtida‟iyah Jumlah Soal     : 25 Soal 
Kelas/Semester  : V/I    Waktu            : 40 Menit 
Mata Pelajaran  : Sejarah Kebudayaan Islam   Bentuk           : Pilihan Ganda 
Konsep   : Fatkhu Makkah 
Kompetensi Inti :  
5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 
dianutnya. 
6. Memiliki akhlak (adab) yang baik  dalam beribadah 
dan berinteraksi dengan  diri sendiri, sesama dan 
lingkungannya .  
7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 
8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang 
estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar : 
3.2 Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fatkhu  Makkah. 
3.3 Menjelaskan cara-cara Rasulullah dalam menghindari 
pertumpahan darah dengan kaum kafir Qurais dalam 






Keterangan :   
C2 = penalaran/pemahaman   
C3 = penerapan/pemecahan masalah  











Nomor Soal Aspek yang diukur 
3.2.7 Menjelaskan pengertian 
dari Fatkhu Makkah. 
3.2.8 Menjelaskan sebab-sebab 
terjadinya Fatku Makkah.  
 
 
3.3.4 Menjelaskan cara-cara 
Rasulullah Saw dalam 
menghindari pertumpahan 
darah dengan kaum kafir 





2, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 
21, 36, 37, 38 
 
 
14, 18, 22, 23, 24, 26, 




C4, C3, C2, C4, C2, C2, C2, 
C4, C2, C2, C2 
 
 
C2, C2, C2, C2, C4, C3, C2, 
C2, C3, C2, C3, C2 
Lampiran  23 
Soal Post Test 
 
Mapel    : Sejarah Kebudayaan Islam 
Materi Pokok  : Fatkhu Makkah 
Kelas    : V 
Jumlah Soal  : 25 Butir  
Waktu   : 40 menit 
 
 
I. Petunjuk Umum 
1. Berdoalah terlebih dahulu. 
2. Tulislah nama, kelas, dan nomor urut di lembar jawab. 
3. Bacalah setiap soal dengan cermat. 
4. Pilih satu jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia, isikan 
jawaban yang anda pilih pada lembar jawaban yang tersedia 
sesuai dengan nomer soal dengan memberikan tanda (X) pada 
huruf jawaban tersebut. 
5. Apabila anda terlanjur salah membubuhkan tanda  dan ingin 
memperbaiki caranya: 
misal:   a    b    c    d 





II. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar! 
1. Kata Fatkhu artinya ... 
g. Menciptakan   c. Kemenangan  
h. Mengutus     d. Kekalahan  
2.  Fatkhu Makkah terjadi karena …. 
e. Pengingkaran perjanjian Hudaibiyah               
f. Kaum muslimin membenci kaum Quraisy 
g. Kaum Quraisy balas dendam              
h. Kaum Quraisy dan muslim bermusuhan 
3. Kaum muslimin pernah bersumpah setia kepada Allah 
Swt dan Rasulnya dibawah pohon untuk membela agama 
Islam. Sumpah itu disebut.... 
i. Baiatur Ridwan   c. Baiatur Haq 
j. Baiatur Mal    d. Baiatur Islamiyah 
4. Peristiwa yang menyebabkan peristiwa Baitur Ridwan 
adalah ... 
g. Abu Bakar tertangkap c. Ka‟bah akan diserang 
h. Ustman akan dibunuh d. Madinah dikepung 
5. Peristiwa Fatkhu Makkah terjadi pada .... 
m. Bulan Juni 631 M 
n. Bulan Ramadhan tahun 8 H atau bulan Januari 630 M 
o. Bulan Febuari 629 M 
p. Bulan Maret 632 M 
6. Ketika Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya 
melaksanakan umrah ke Mekkah dengan berpakaian 
ihram. Mereka sebelum sampai Makkah berkemah di .... 
g. Madinah    c. Yastrib 
h. Yaman     d. Hudaibiyah 
7. Pada peristiwa penyerangan Bani Khuza‟ah, ada 
seseorang yang melaporkan kepada Rasulullah Saw 
yaitu.... 
k. Abu Sufyan  c. Zaid bin Harist 
l. Abdullah   d. Amar bin Salim al-Khuza‟i 
 8. Abu Sufyan dikirim menemui Rasulullah untuk …. 
m. Menyerang                                                       
n. Memperbaiki perjanjian 
o. Berperang                                                        
p. Berdiskusi 
9. Perjanjian damai yang pertama kali antara kaum muslimin 
dan pihak Quraisy adalah .... 
q. Perjanjian Hudaibuyah  c. Takhim 
r. Baiatur Ridwan   d. „Amul-jama‟ah 
10. Berhasilnya Kota Makkah dikuasai oleh pasukan 
muslimin, Rasulullah Saw memerintahkan para sahabat 
untuk membersikan Ka‟bah dan..... 
s. Istana    c. Taman 
t. Berhala    d. Masjid 
11. Suku yang berhasil masuk Islam semua, karena 
bersekutu dengan kaum muslimin adalah …. 
a. Bani Qoinuqo    c. Bani Nadir 
b. Bani Bakar     d. Bani Khuza‟ah 
12. Kaum Quraisy melanggar perjanjian hudaibiyah 
dikarenakan.... 
u. Membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza‟ah 
v. Menolak isi perjanjian 
w. Kafilah-kafilah bergabung pada kaum muslimin 
x. Kaum Quraisy ingin berperang 
13. Berikut yang bukan utusan kaum Quraisy untuk 
menemui kaum muslimin adalah .... 
m. Markaz bi Hafz 
n. Halis bin Al qomah 
o. Urwah bin Mas‟ud 
p. Utsman bin Affan 
 
 
14. Para sahabat membersihkan berhala sebanyak.... 
y. 200    c. 306 
z. 360    d. 270 
15. Allah SWT mengabadikan peristiwa Fatkhu Makkah di 
dalam Al Qur‟an surat... 
aa. Al- Baqarah ayat 10  c. Al-Fath ayat 1-3 
bb. Al-Humazah ayat 1-3  d. Al-Asr ayat 2-5 
16. Kaum Quraisy dianggap aman apabila …. 
m. Zakat                                                                 
n. Shalat 
o. Menyembah nabi                                            
p. Menutup pintu rumahnya 
17. Dulunya Kota Mekkah menjadi pemerintahan dan pusat 
kegiatan orang.... 
cc. Yahudi    c. Palestina 
dd. Quraisy    d. Madinah 
18. Rasulullah Saw menyusun strategi dengan membagi 
pasukan menjadi .... 
ee. 4 kelompok   c. 3 kelompok 
ff. 5 kelompok    d. 2 kelompok 
19. Berikut ini yang  4 orang yang bertugas memimpin 
masuk ke kota Makkah, kecuali.... 
gg. Zubair bin Awam 
hh. Khalid bin Walid 
ii. Said bin Ubaidah 
jj. Zaid bin Harist 
20. Setelah menerima perintah dari Rasulullah Saw, pasukan 
muslimin bergerak mendekati Kota Makkah dengan 
mengumandangkan kalimat .... 




21. “Barang siapa yang masuk kerumah Abu Sufyan Berarti 
aman”. Kalimat tersebut merupakan.... 
     Isi perjanjian Hudaibiyah c. Maklumat 
mm. Baiatur Ridwan  d. Wasiat 
22. Rasulullah Saw menugaskan Abu Sufyan untuk 
membacakan maklumat, yaitu kecuali.... 
nn. Barang siapa yang masuk kerumah Abu Sufyan Berarti 
aman 
oo. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti 
aman 
pp. Barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman 
qq. Barang siapa yang pergi ke Madinah berarti aman 
22. Berikut ini yang termasuk isi dari perjanjian hudaibiyah, 
kecuali.... 
rr. Kaum muslimin diperkenankan menunaikan haji dan 
umroh 
ss. Tidak saling menyerang selama 10 tahun 
tt. Barang siapa yang memasuki rumah Au Sofyan akan 
aman 
uu. Semua kabilah Arab bebas bersekutu  
23. Terhadap perjanjian Hudaibiyah, orang Quraisy 
bersikap.... 
vv. Menjunjung    c. Mengingkari 
menghargai    d. Mematuhi 
24. Tokoh kafir Quraisy yang masuk islam pada saat 
peristiwa Fatkhu Makkah adalah.... 
Abu Jahal      c. Abu Tholib 
Abu Lahab    d. Abu Sufyan         











































1 KE-01 68 1 KK-01 78 
2 KE-02 80 2 KK-02 72 
3 KE-03 88 3 KK-03 82 
4 KE-04 96 4 KK-04 68 
5 KE-05 88 5 KK-05 68 
6 KE-06 88 6 KK-06    65 
7 KE-07 76 7 KK-07 78 
8 KE-08 82 8 KK-08 77 
9 KE-09 76 9 KK-09 70 
10 KE-10 80 10 KK-10   65 
11 KE-11 72 11 KK-11 78 
12 KE-12 82 12 KK-12   88 
13 KE-13 80 13 KK-13 68 
14 KE-14 80 14 KK-14 72 
15 KE-15 68 15 KK-15 52 
16 KE-16 88 16 KK-16 74 
17 KE-17 88 17 KK-17 68 
18 KE-18 92 18 KK-18 88 
19 KE-19 96 19 KK-19 70 
20 KE-20  84 20 KK-20 68 
21 KE-21 88 21 KK-21 75 
22 KE-22 76 22 KK-22 78 
23 KE-23 64 23 KK-23 68 
24 KE-24 96 24 KK-24 78 
25 KE-25 76 25 KK-25 70 
26 KE-26 80 26 KK-26 78 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
Post Tes Kelas Eksperimen 
Post Tes Kelas Kontrol 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
